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ホームページアドレス http : //www.kanazawa-u.ac.jp/enter/gakubu/sinsa.html
－ 1 －














































































































































































































































































〒９２０―１１９２ 金沢市角間町 TEL ０７６―２６４―５０６６









































































外 国 語 『英語』 □
計 ［３教科４科目］ 計 科目
教 科 科 目 名 受験する科目をチェック





































































計 ［５教科７科目］ 計 科目






























外 国 語 『英語』 □
計 ［３教科４科目］ 計 科目
－ 8 －







































































































① 学生健康保険組合費 ４年分 １２，０００円




























































































































































































完 成 年 月 日 昭和４３年３月２５日 昭和４０年２月２７日 昭和３９年３月３１日









定 員 ３１４人 １６８人 １４０人
募 集 人 員 約２００人 約４０人
構 造 鉄筋コンクリート４階建
居 室 １３．２㎡（約８畳），１部屋に２人，机，椅子，本棚，物入れ付き




寄 宿 料 月額 ７００円
食 費 月額 約８，０００円（夕食のみ）
運 営 費 月額 約７，０００円（光熱水料，その他）
－ 14 －








































○ 入 学 料 免 除
○ 入 学 料 徴 収 猶 予 制 度









○ 学 生 寮
学生部学生支援室学生相談係
電話 ０７６―２６４―５１６７
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URL http : //www.kanazawa-u.ac.jp/
出願期間 ※郵送のみ
平成２２年９月６日（月）～９月１０日（金）
受験票の送付
９月１５日（水）頃
第１次選考合格者発表
１０月８日（金） 午後３時（予定）
最終選考
①スクーリング
１１月１３日（土），１１月１４日（日）
②大学入試センター試験
１月１５日（土），１月１６日（日）
合格者発表
２月７日（月） 午後３時（予定）
入学手続
２月９日（水）～２月１３日（日）
AO入試日程
（注）
（注） 第１次選考合格者は１２月中旬までに大学入試センターから送付される『平成２３年度大学入試
センター試験成績請求票「AO 国公立AO入試用」』を，平成２２年１２月２２日（水）までに下記
提出先に郵送してください。
◆入学志願票の作成に当たっては，志願者本人が学生募集要項（AO入試）を熟読のうえ，必ず本人が記入してください。
◆記入は，必ず黒のボールペンで正確かつ丁寧に記入してください。
◆漢字はかい書で，数字は算用数字で正確に記入し，該当する字句は○で囲んでください。
◆チェックが必要な項目には，記入欄の□にレを記入してください。
◆誤って記入した場合は，誤記入の部分を二重線で消し，訂正してください。修正液は使用しないでください。
◆ミシン目は切り離さないでください。ミシン目が切れてしまった場合は，セロテープ等で留める必要はありませんが，
封筒に入れ忘れないように注意してください。
◆※印欄は記入しないでください。
◆記入・貼付などの不備があった場合は，受理しないことがあります。また，提出後は記入内容を変更できません。
十分注意してください。
平成23年度 金沢大学入学志願票記入例（AO入試）
５０円分の切手のないものは送付で
きませんので，必ず５０円分の切手
を貼ってください。
志願票受理の有無についての電話
等による照会には応じません。
必ず志願者本人の住所・氏名を記
入してください。
写真の裏面には，志願学類・コース
と氏名を記入してください。
また，全面にのり付けし貼付してく
ださい。
全面にのり付けし貼付してください。
必ず３５０円分の切手を全面にのり付
けし貼付してください。
「平成・昭和」の
いずれかを○で
囲んでください。
「通知等を受ける場所」に，受験票
や合格者への合格通知などを送付
します。志願者本人と確実に連絡
が取れる場所を記入してください。
また，必ず太枠内に収まるように
記入してください。
「保護者連絡先」は，「通知等を受
け取る場所」と異なる場合に記入
してください。
左下の「学類等コード表」により志
願する学類・コースのコードを記
入してください。
機械工学類の人間機械コースとエ
ネルギー環境コースではコードが
異なるので特に注意してください。
「平成・昭和」のいずれかを○で囲み，
年・月を記入してください。また，そ
の右の該当する項目を○で囲んでく
ださい。
なお，１８歳以前に高等学校卒業程度
認定試験（大学入学資格検定を含む）
に合格した者は，１８歳に達する年月，
また，１８歳以降に合格した者は，合格
した年月を記入してください。
国立・公立・私立の別を記入してく
ださい。（公立学校の場合は○○県立・
△△市立等を記入してください。）
出身学校所在地の都道府県名を記
入してください。高等学校卒業程度
認定試験及び大学入学資格検定の
合格者は受験地の都道府県名を記
入してください。
該当する項目を○で囲んでください。
記入上の注意
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1 9
50円
10
2
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3
13
350円
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